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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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(urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 
berharap.” (QS. Al-Insyirah : 6- 8) 
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3. Ibu Ida Wahyuningrum,S.E.,M.Si 
sebagai dosen pembimbing I. 
4. Bapak Indra Satriadi,S.T.,M.Kom. 
sebagai dosen pembimbing II. 
5. Dosen-dosen Politeknik Negeri 
Sriwijaya 
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Kecamatan adalah bagian wilayah administratif di Indonesia dari daerah 
kabupaten/kota yang dipimpin oleh Camat. Dalam melakukan pelayanan 
masyarakat, Kecamatan menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
(PATEN) yang terdiri dari dua (2) jenis pelayanan, yakni Pelayanan Perizinan dan 
Pelayanan Non-Perizinan. Untuk dapat mengajukan permohonan Pelayanan 
Administrasi, masyarakat diharuskan melengkapi persyaratan sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diajukan, kemudian pihak Kecamatan akan memeriksa berkas 
yang diajukan masyarakat sebelum berkas tersebut diproses lebih lanjut. Setelah 
berkas yang diajukan masyarakat telah lengkap, pihak Kecamatan akan mencatat 
data permohonan pelayanan administrasi masyarakat ke dalam buku besar 
sebelum diajukan ke Mall Pelayanan Publik. Namun, dalam pengolahan data 
permohonan dengan buku besar seringkali terjadinya kehilangan data administrasi 
serta tidak adanya arsip berkas permohonan pelayanan administrasi. Untuk itu, 
diperlukannya Aplikasi Pelayanan Online Kecamatan ini yang berfungsi untuk 
mengolah data administrasi pelayanan masyarakat dengan sistem yang 
terkomputerisasi, menyimpan arsip berkas permohonan pelayanan administrasi, 
serta menghemat waktu pemrosesan pelayanan dikarenakan operator Kecamatan 
Jakabaring yang berada di Mall Pelayanan Publik dapat memproses data 
pengajuan permohonan pelayanan administrasi melalui Aplikasi Pelayanan Online 
Kecamatan ini. Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam pembuatan 
aplikasi ini menggunakan RUP (Rational Unifed Process). Dalam 
implementasinya digunakan bahasa pemrograman PHP dan PhpMyAdmin sebagai 
database-nya. 
 









A sub-district is a part of an administrative area in Indonesia from a regency/city 
led by a sub-district head. In providing public services, the sub-district 
implements PATEN (an integrated administrative service Sub) which consists of 
two (2) types of services, namely Licensing Services and Non-Licensing Services. 
To be able to apply for administrative services, the public is required to complete 
the requirements according to the type of service submitted, then the sub-district 
side will check the files submitted by the public before processed. Then, the sub-
district will record the application data into ledger before submitting them to the 
Public Service Mall. However, in processing application data with ledger there is 
often a loss of administrative data and there is no file application for 
administrative services. For this reason, District Online Service Application is 
needed that has functions to process public service administration data with a 
computerized system, stores administrative service application file archives, and 
saves time. The system development method used in making this application is 
RUP (Rational Unified Process). In its implementation used PHP Programming 
language and PhpMyAdmin as the database. 
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